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El presente trabajo titulado “Evaluación de la Creación de Valor para la 
Sostenibilidad Financiera de la Mediana Minería que Cotiza en la BVL” tiene como 
objetivo principal determinar los indicadores financieros y herramientas de gestión 
adecuados para evaluar y evidenciar la creación de valor de la Sociedad Minera Corona 
S.A. Empresa perteneciente al sector minero,  que contribuye en la economía del país 
por la distribución y explotación de minerales con alta demanda, que en su afán de 
crecimiento y competencia en el mercado, busca la creación de riqueza como un fin que 
lo beneficie económicamente, permitiéndole observar más allá de lo que se estima o se 
quiere llegar, es decir una realidad al propósito de la entidad, planteado por la gestión, 
en donde se evalúe:  toma de decisiones razonables, sostenibles y rentables a largo 
plazo.  
El desarrollo de la investigación es de carácter no experimental, con un enfoque 
cuantitativo, basado en el análisis y evaluación del resultado de los estados financieros 
del periodo 2013 al 2017.  
Este estudio se divide en cuatro partes, los que son: Capitulo I; Antecedentes, que 
agrupan la contextualización, información del sector y definiciones de gestión. Capitulo 
II; Resumen ejecutivo relacionado a la actividad e historia de la empresa y diseño de la 
investigación. Capitulo III; Soporte del informe financiero, Proyecciones. Capitulo IV; 
Performance financiera histórica, cálculo de ratios, EVA, CAPM, WACC y análisis de los 
Estados financieros de los últimos cinco años. 
  De todo ello, Corona S.A. ha alcanzado en el mercado una evolución histórica positiva, 
obteniendo proyecciones constantes, evidenciada a través de la aplicación de los 
indicadores financieros y herramientas de gestión, demostrado la importancia de su 
utilización, pues evalúa la creación de valor y el manejo de la gerencia. Resultado que 
favorece a los stakeholders, incluyendo el estado, donde el desarrollo de la mediana 
empresa mejora el futuro de una sociedad en este mundo globalizado.  
Palabras claves: Herramientas de gestión; Indicadores financieros; Valor económico 
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¿LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013 
AL 2017 DE LA MEDIANA MINERA CORONA S.A. QUE COTIZA EN LA BVL, 








CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
 
1.1.  Introducción  
  El comportamiento de la minería en el Perú, como en varios pasajes de la 
historia, es el pilar del crecimiento nacional y basándose en dos años ha 
obtenido un resultado de 9.3% (2015) y  16.3% (2016) con respecto al 
producto bruto interno (PBI)1. Recuperándose en un 7% a diferencia del año 
anterior, que se produjo a consecuencia de la crisis mundial. Variación 
reflejada, en la siguiente tabla. 
 

















Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística – SUNAT 
 
                                                          
1 SUNAT (26 abril,2018) Recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/planestrategico/memoria/memoria2016.pdf 
 
SECTOR ECONÓMICO 2015 2016 
Agropecuario 2.9 1.8 
Pesca 15.9 (10.1) 
Minería e Hidrocarburos 9.3 16.3 
Minería Metálica 15.5 21.2 
Hidrocarburos (11.5) (5.1) 
Manufactura (1.7) (1.6) 
Electricidad, gas y agua 6.2 7.3 
Construcción (5.9) (3.1) 
Comercio 3.9 1.8 
Transporte 2.3 3.4 
Telecomunicaciones 9.3 8.1 
Financieros y seguros 9.7 5.5 
Otros servicios 4.4 4.1 






    El Perú es considerado a nivel mundial y de América Latina, como uno de 
los exportadores de minerales más cotizados por distintos países como: 
Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, India, Suiza, España 
y otros.  
Entre los más solicitados encontramos: 
 






Cobre 2 2 
Plata 2 2 
Zinc 1 2 
Plomo 1 4 
Molibdeno 2 4 
Oro 1 6 
Estaño 3 6 
Cadmio 2 8 
Roca Fosfórica 2 8 
 Fuente: Anuario Minero Reporte Estadístico 2016 
 
    Se encuentra clasificado según el tamaño por: grande, mediana, pequeña 
y artesanal.  Es así que, cada una de ellas marca trascendencia.  
  Por consiguiente, nos centraremos en la mediana minería, su desarrollo 
empresarial y presencia en el mercado internacional. Lo que solicita, un 
estudio a su desempeño y conocerlo en términos económicos-financieros, va 
a depender de las herramientas de gestión e indicadores para evitar riesgos 
presentes y futuros. 
1.2.  Contextualización 
  La globalización y sus antepasados fijaron diferentes formas de estimar la 
creación de valor de las empresas con la finalidad de identificar las ganancias 
obtenidas por los inversionistas. Por ello, se realizaron diferentes 
modificaciones del concepto al cual hoy reconocemos como Valor Económico 






beneficio residual”, es decir, el resultado que se obtenía al restar a la utilidad 
operacional los costos del capital”. (Li, 2010) 
 Concepto de beneficio residual que sufre una variación a principios del siglo 
XX y “En 1989, la firma consultora Stern Stewart & Co., radicada en Nueva 
York, Estados Unidos de América, reintrodujo y registró como marca a su 
nombre el EVA”. (Li, 2010) 
  Asimismo, “Fueron los banqueros norteamericanos quienes los utilizaron 
originalmente como técnica de gestión, bajo la dirección de Alexander Wall, 
financiero del "Federal Reserve Board" en Estados Unidos (Gremillet: 1989: 
p.11). Después de la depresión de 1929, el análisis financiero llevado a cabo 
por los banqueros hacia los clientes potenciales, se desarrolló utilizando 
fundamentalmente las ratios”. (Ibarra, 2010) 
  Investigaciones que se siguieron efectuando en el transcurso del tiempo y 
“Ya desde finales del siglo XIX hasta los años treinta, se mencionaba la 
posible capacidad de las ratios para predecir un fracaso financiero a corto 
plazo (falta de liquidez). Posteriormente, el enfoque se centró en determinar 
el fracaso financiero a largo plazo (falta de rentabilidad, creación de valor e 
insolvencia)”. (Ibarra, 2010) 
   Con este contexto, nos centraremos en las empresas del sector minero en 
el que históricamente “La promulgación del Código de Minería de 1950 generó 
un cambio importante en la minería nacional. Los incentivos económicos que 
otorgó atrajeron el capital extranjero y se desarrolló la mina de Toquepala, en 
su tiempo considerada una de las más grandes del mundo. El ambiente 
propicio para la inversión y los altos precios de los minerales también tuvieron 
un efecto positivo. En ese lapso se consolidaron varios grupos empresariales 
nacionales…al igual que posteriormente, en la década de 1990, se convirtió 
en un destino atractivo para la inversión minera”. (Glave, 2007) 
  Código que aportó en el presente de la minería, debido a una propuesta 
cautivadora con respecto a los capitales de los inversionistas, que convirtió 
una mina peruana como la más sobresaliente entre varias.  Abriendo paso al 






competir en los mercados mundiales. Continuando así en los 90, impulsando 
al crecimiento de la economía nacional. 
1.3.  Empresas del sector de la mediana minería que cotizan en BVL 
Las empresas que conforman la mediana minería en el Perú. Según el 
representante José Roca de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (2017) parte de: “La calificación de mediana minería que fue 
establecida en el artículo 1° literal g) del Decreto Supremo N° 002-91-EM-
DGM. En esta dice que la mediana minería es aquella concesión minera cuya 
capacidad de producción se encuentra dentro del rango de 350 TM/día hasta 
5000 TM/día o su equivalente en capacidad de tratamiento”.2 
   Bajo este postulado, la lista de las empresas mineras que cotizan en bolsa 
son:   
 
Tabla 3: Medianas mineras que cotizan en BVL 
                              MEDIANA MINERÍA 
•           Castrovirreyna.  
•           Atacocha. 
•           Poderosa. 
•           San Ignacio de Morococha.  
•           Santa Luisa. 
•           Minera IRL. 
•           Minsur. 
•           Corona.  
•           El Brocal.  
•           Trevali. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
                                                          






1.4.  La minería y el mercado bursátil 
    Cabe destacar que la mediana minería en el Perú ha ido evolucionando, 
como una actividad extractiva que cumple un rol elemental en el país para el 
crecimiento, desarrollo y transformación.   
  La abundancia mineral en el territorio, nos ha ubicado en lugares 
privilegiados en el mundo. Además, el estado con el afán de apoyo y fomentar 
la inversión en las mejores condiciones, ha realizado políticas económicas que 
promuevan el crecimiento y la formalización.  
  OSINERMING (2017) puntualiza que “El Estado peruano ha desarrollado 
ingentes esfuerzos para minimizar los riesgos en el sector minero. En este 
sentido, se han adoptado medidas para promover la formalidad, fortalecer la 
seguridad minera y reducir la conflictividad garantizando las inversiones.”3 
  Si bien las políticas ayudan, ser parte de la BVL es una oportunidad de 
obtener distintos tipos de beneficios en la empresa, ya que “La bolsa de 
valores permite que los agentes económicos superavitarios aquellos que 
tienen excedentes de fondos, transfieran sus recursos hacia los agentes 
económicos deficitarios, aquellos que necesitan fondos. Los agentes 
económicos deficitarios pueden requerir fondos para ejecutar proyectos de 
inversión; entonces, tienen la opción de colocar o vender activos financieros. 
Los agentes económicos superavitarios tienen fondos y se encuentran 
interesados en comprar activos financieros con el objetivo de obtener un 
beneficio económico futuro”. (Villanueva, 2007) 
  Debido a ello, en la BVL concurren ofertantes y demandantes donde se 
tranzan títulos valores, que conlleva a las entidades o personas a la búsqueda 
de inversiones o financiamiento, con fines lucrativos. Explicándose así: 
Ofertantes: Son los que transfieren acciones, bonos, instrumentos 
financieros a corto plazo, entre otros y así obtener recursos financieros del 
inversor. 
                                                          








Demandantes: Pretenden resultados y su valuación va a depender de las 
retribuciones en cuanto a sus dividendos. Este valor si se observa en el tiempo 
representará una buena imagen de la empresa con opción a su crecimiento.  
1.5.  Gestión eficaz en la empresa 
     La implementación de modelos adecuados, enfocada en una sola misión 
y visión debe incluir que “El objetivo de la empresa, y por tanto de todos los 
gerentes y empleados, consiste en maximizar la riqueza de los propietarios 
para quienes opera”. (Apaza, 2005). 
Labor tomada con responsabilidad y eficiencia en la consecución de metas, 
una búsqueda que se fija en base al costo de oportunidad y midiendo lo 
obtenido. Mejor dicho, el rendimiento y el retorno, atribuido a las decisiones 
financieras que atraerán los capitales externos. 
    Por tal motivo se busca en toda entidad “Orientar a la alta dirección al 
enfoque de gestión del valor económico implica generar los modelos mentales 
necesarios para que los responsables adopten una visión holística o 
panorámica de todo lo que representa la organización, lo que les permitirá ver 
el negocio desde adentro hacia fuera y viceversa, para así maximizar las 
oportunidades de crear valor para todos los agentes involucrados y evitar que 
su sesgo administrativo lleve a las empresas a ser blancos fáciles de una 
absorción o de una oferta pública de acciones”. (Gallegos & Medina, 2011)  
  Tales factores influyen en su economía, ya sea a favor o en contra. 
Dependiendo de la toma de decisiones en cada una de sus actividades y 
procesos. 
1.6.  La creación de valor 
  Término fundamental en el análisis financiero si deseamos valorar una 
entidad, pero su cálculo será subjetivo y dependerá de la perspectiva 
deseada. Lo que puede resultar complicado estimar. Expectativa que tomará 
en contemplación la rentabilidad económica, la sostenibilidad en el tiempo y 






Volviendo indispensable una adecuada gestión por parte de la dirección, que 
maximice sus ingresos y cubra el costo de capital, expresados en una tasa de 
interés, conformado por deuda y capital propio. Bajo esta premisa, un 
resultado positivo permitirá la retribución efectiva del capital invertido por los 
accionistas, logrando crear valor. 
Como también, la función empresarial se relaciona con aquellas personas 
capaces de detectar mercados valuados y subvaluados, que midan el nivel de 
riesgo frente a los resultados obtenidos. 
   Por otro lado, en términos no complejos según el autor Lira Briceño Paul 
(2013), especialista en economía y finanzas explica lo siguiente: “crear valor 
significa que la inversión en la que está puesto el dinero rinde más de lo 
mínimo que se espera ganar… La creación de valor se produce cuando los 
accionistas reciben más de lo mínimo que esperaban ganar por invertir su 
dinero en la empresa…en donde saber qué activos (tangibles e intangibles) 
se deben adquirir y, más importante aún, responder cómo estos deben 
financiarse (en otras palabras, cuánto dinero saldrá del bolsillo de los 
accionistas y cuánto de terceros, más conocido como deuda); cobran vital 
importancia si la empresa quiere perdurar y prosperar”. 
  Entonces, es habitual que las empresas busquen superar su cuantía frente 
a un mercado competitivo y se entienda que generar valor no es lo mismo a 
obtener ingresos, pues puede variar.  En cierta medida se requiere que el 
beneficio económico sea mayor a la inversión y que partirá del saber financiar 
su costo de capital.  
1.7.  Economía actual y las herramientas de gestión 
La velocidad con la que se mueven nuestras vidas en este mundo 
globalizado, hacen que las formas cambien y a la vez se adecuen al cambio.    
En las finanzas ocurre lo mismo según: Peter Drucker (1994), en un artículo 
de Harvard Business Review, hizo su aproximación al concepto de la 
generación de valor con estas palabras: “Mientras que un negocio tenga un 
rendimiento inferior a su costo de capital, operará a pérdidas. No importa que 






beneficio económico menor a los recursos que devora... mientras esto suceda 
no crea riqueza, la destruye”. 
Punto que dependerá en esencia de un buen gobierno corporativo, sus 
mecanismos de supervisión, conocimiento del negocio y de los grupos de 
interés (stakeholders). 
Apreciándose que es inevitable el empleo de herramientas que permitan un 
óptimo y adecuado planeamiento, evaluación y mejora continua en diversos 
campos. Resultado que manifestará el volver a diseñar un proceso o no. 
Creados acorde a las exigencias de la economía moderna, he ahí la 
responsabilidad de lograr altos estándares de calidad. 
1.8.  Valor Económico Agregado 
La herramienta conocida como EVA cuyas siglas significan Valor Económico 
Añadido, “podría definirse como el importe que queda una vez que se han 
deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 
oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto, el EVA considera la 
productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 
empresarial. En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se han 
atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por 
parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa 
cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los 
accionistas”. (Amat, 2000)   
  Significante debido a que, su aplicación nos permite calcular la generación 
de riqueza de la entidad, a los accionistas e inversionistas y con ello tomar 
decisiones. En efecto, un resultado positivo hace referencia a la creación de 
valor, por el contrario, lo negativo. 
Modelo que contribuye en el funcionamiento de las operaciones y en prestar 
interés en todo aquello que imposibilite el crecimiento de la empresa. 
Conocido por reflejar la productividad, expansión de la inversión y demás 









            
               Fuente: Pacheco Mexzon, R.(2009) El EVA y la creación de valor en las empresas peruanas: 
periodo 1999-2003. 
Donde: 
NOPAT: Utilidad Operativa * (1-t) 
INAct    : Patrimonio + deuda a corto plazo + deuda a largo plazo. 
WACC  : Costo Promedio Ponderado de Capital. 
Valores seleccionados del Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultado de cada periodo, información contable incorporado con el de 
mercado. 
1.9.  Valor de Mercado Agregado 
   El Market Value Added, que en español significa Valor de Mercado 
Agregado en sus siglas “El MVA es el valor presente del EVA de cada periodo 
a lo largo de la vida económica de un proyecto o empresa. Cuando al MVA se 
le suma el capital que se ha invertido en la empresa desde su origen, se halla 
el valor propio de la empresa en el mercado”. (Ángel, 2014)  
   En resultado, mientras más alto sea el MVA mayor valor habrá creado la 
empresa. Centrándonos en lo constituido por recursos de los que se obtienen 
margen de renta y del riesgo.   
  Aplica lo siguiente: 
 
MVA = Valor de mercado de las acciones de la empresa - Valor aporte inicial de los      
accionistas.  
Fuente: Ángel, G. (2014) De la creación de valor y sus aplicaciones: el EVA, MVA, BSC, cash flows 
y otros indicadores.  
 
  A lo que llamaremos, lo que puede ganar la empresa hoy si esta vende sus 
acciones en un mercado organizado. En ese sentido cabe resaltar que si algo 
ocurre en el EVA trascenderá en el MVA, debido a que actúan conjuntamente.  
Comprometiendo a la compañía a implementar estilos apropiados continuos 
que ofrezca confianza en general. 









1.10. Costo promedio ponderado del capital 
  Expresión utilizada cuando se dispone dar en conocimiento el interés 
pagado por cada sol financiado (propios o externos). Simbolizando en “el 
costo promedio ponderado del capital (CPPC, WACC por sus siglas en inglés), 
que es el costo de capital para el conjunto de la empresa y se puede 
interpretar como el rendimiento requerido por ella. Al estudiar el CPPC, se 
distinguirá que la empresa compone su capital de varias maneras y que estas 
formas del capital tienen costos diferentes…también se comprueba que los 
impuestos son una consideración importante para determinar el rendimiento 
requerido de una inversión, porque siempre es de interés valuar los flujos de 
efectivos de un proyecto, después de impuestos. Por lo tanto, se analiza cómo 
incorporar de manera explícita los impuestos en los cálculos del costo de 
capital”. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010)  
Su cálculo se realiza a través de: 
Fuente: Vergiú, J. & Bendezú, C. (2007). Los indicadores financieros y el Valor Económico 
Agregado(EVA) en la creación de valor.  
                  Donde: 
Kd: Costo de la deuda. 
Kc: Costo de Capital Propio. 
 
Permitiéndonos un examen prospectivo a las expectativas a recibir. Basado 
en la estructura de capital y cuando más apalancada permanezca, menor será 
el WACC y cuando se eleve el aporte mayor será el WACC. Sin olvidar que 
en el cálculo se considera el impuesto, cuyo resultado nos evidencia la 
rentabilidad mínima necesaria.   
1.11. Flujo de caja libre 
Se detalla en la teoría de Rodas (2007) que “La utilidad de este método 
radica en que se incorpora en la formula los costos de la deuda que servirán 
de base para descontar el flujo de caja económico y para ver si con el flujo de 






caja económico se puede amortizar la deuda nueva que se pueda tomar al 
evaluar una decisión de inversión”.  
Deuda (incluido interés) que con la liquidez disponible se podrá cubrir, 
siempre y cuando se cuente con el monto, así como se podrá adicionar un 
nuevo compromiso.  
En ese aspecto, “El flujo de caja libre (en inglés free cash flow). También 
denominado flujo de fondos libre. Se calcula a partir de la utilidad antes de 
intereses e impuestos. De la que se deducen los impuestos y las inversiones 
en activos y se añaden las depreciaciones”. (Amat, 2000) 
 Presentando la siguiente fórmula: 
Utilidad antes de intereses e impuestos (UAII)  
-  Impuestos sobre la UAII  
+     Depreciaciones  
-  Inversiones en activos fijos 
-  Inversiones en fondo de maniobra (o capital circulante)  
 Flujo de caja libre    
Fuente: Amat, Oriol (2000) EVA Valor Económico Agregado. Un nuevo enfoque para optimizar la 
gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor.  
Flujo que manifiesta la capacidad financiera de la entidad, que faculta el 
cumplimiento de las obligaciones, de crecer y realizar nuevos proyectos. 
Luego de ello, lo disponible ya crea valor.  
1.12. Modelo de Valoración de Activos de Capital 
La herramienta CAPM (modelo de valoración de activos de capital) es “muy 
útil para fines de inversión al representar una de las mejores alternativas para 
el cálculo de la tasa de retorno exigida por los inversionistas”. (Ross, 
Westerfield & Jaffe, 2012) 
Fórmula:  
  
Fuente: Ross, S., Westerfield, R. & Jaffe, J. (2012) Finanzas corporativas. 
Donde: 
 Rf  : Retorno Libre de Riesgo. 
       : Beta. 
 Rm: Retorno del mercado. 
𝛽






  Resultado previsto que es adicional a lo que demandan los accionistas, por 
si hay un riesgo no identificado. Cada uno de los componentes de esta fórmula 
son: la rentabilidad libre de riesgo, la volatilidad y la prima de riesgo, de ellos 
depende el rendimiento. 
1.13. Indicadores financieros tradicionales 
  Su cálculo es necesario que sea en varios ejercicios y el comparativo nos 
hará observar las tendencias. Dato que disponible en su debido momento es 
útil y su estimación dependerá de la unidad de negocio.  
No obstante, su aplicación y algunas medidas correctivas que se puedan 
tomar, tienen limitaciones ya que no contiene algunos conceptos importantes 
para su valoración. 
Por ende, manejaremos dos ratios: 
1.13.1 Rendimiento de los Activos 
Medirá la capacidad de la inversión e identificará la generación de 
rentabilidad porcentual, si esta es baja demuestra deficiencia. Se obtiene 
de la utilidad neta entre el total de activos, evaluando su suficiente uso 
para producir y atraer ingresos o si estos están depreciados. 
El ROA “mide la eficacia general de la administración para generar 
utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento 
sobre los activos totales de la empresa, mejor”. (Gitman, 2007) 
Se calcula así:  
Rendimiento sobre los activos totales = Utilidad antes de interés e impuesto / 
activo 
 
Fuente: Amat, Oriol (2000) EVA Valor Económico Agregado. Un nuevo enfoque para 
optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor. 
La empresa debe tomar decisiones apropiadas sobre los activos pues 
la perjudicaría. 
Por ejemplo: En este caso, emplearemos la fórmula con datos verídicos 
de una muestra del sector de la mediana minería a la que 






 Tabla 04: Cálculo promedio cuantitativo del ROA (en miles de dólares). 
  
  2016 2015 
Utilidad Operativa 89223 46568 
entre Activos Totales 737068 661149 
Rendimiento activos (ROA) 12% 7% 
 
       Fuente: Elaboración Propia. 
El rendimiento de la inversión en el año 2015 fue del 7%, aumentando 
en 5% el 2016; reflejando que la inversión realizada por los accionistas 
en los activos está a razón creciente, sin considerar las políticas 
financieras y el impuesto fiscal. Garantizando la accesibilidad a líneas de 
crédito porque la empresa lo puede soportar.   
1.13.2  Rentabilidad del patrimonio 
El ROE indica la tasa esperada proporcional. Su cómputo es la división 
entre la utilidad neta y el patrimonio, que “mide el retorno ganado sobre 
la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Generalmente, 
cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios”. 
(Gitman, 2007) 
  El resultado se obtiene de:   
          
Fuente: Amat, Oriol (2000) EVA Valor Económico Agregado. Un nuevo enfoque para  
optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor.  
 
Lo podemos contrastar con el Costo de oportunidad. Capta nuevos 
fondos favoreciendo su expansión y el monto elevado, da valor a sus 
aportaciones propias usadas en la financiación. 
Por ejemplo: En este caso, emplearemos la fórmula con datos verídicos 
de una muestra del sector de la mediana minería a la que 











Tabla 05: Cálculo promedio cuantitativo del ROE (en miles de dólares).  
  2016 2015 
Utilidad Neta 40772 -140610 
entre Patrimonio Promedio 442926 1052048 
Rendimiento Patrimonial (ROE) 26% -40% 
 
                Fuente: Elaboración Propia. 
 
La rentabilidad varia en un 66% del 2015 al 2016, este último en función 
al incremento del precio de los minerales, evolución de mejora. Lo que 
se tendrá en apreciación al momento de que agentes externos, realicen 
inversiones a mediano y largo plazo. 
Para terminar, no es recomendable aplicar y comparar la rentabilidad 
de otros sectores de referencia, se puede entender erróneamente.  
1.14. Conclusiones 
Para finalizar, la utilización de estas herramientas nos permitirá evidenciar la 
creación de valor que obtuvo la gestión económica-financiera, desde los 
diferentes factores que influyeron en los resultados de los últimos periodos.  
Informe que nos proporcionará datos, respecto a la evaluación de las 
medianas minerías que cotizan en BVL. Los que deducirán los principales 
puntos de discusión de la gerencia y a la vez informar sobre posibles 
evoluciones que ha ido alcanzando la empresa a lo largo de su existencia, 
comparando todo el sector.  
Además, las empresas que cotizan en BVL tendrán mayores oportunidades 
en cuanto al valor de las acciones que obtienen en el mercado, por tanto, 
negociará e incorporará mayor capital, donde los inversionistas son cada vez 
más exigentes y las condiciones del mercado bursátil no aceptan intentos 
fallidos, porque correrían el riesgo de desaparecer del sistema.  
En su evaluación se podría tomar en cuenta los ratios financieros; sin 
embargo, estos resultados muestran información sobre un periodo específico 
y lo que se busca es resultados a largo plazo que brinde una perspectiva 






puede variar. A lo que otras lo hacen sobre una mejor administración y a la 
que hoy en día se quiere llegar.  
  La gerencia tiene un rol preponderante que es el de implementar una 
metodología que se desarrolle en actividad conjunta, donde se revise los pro 
y contras que estas originen en beneficio de todos. Una eficiencia operativa, 
financiera y de inversión que se orienta hacia una cultura de valor, 
implementando sistemas de información y control. Una posibilidad que debe 
ser tomada como crecimiento y con ello aumentar los precios de sus acciones.  
Se aclara, que estas nociones no solo deben ser utilizadas para la mediana 




























CAPÍTULO II: RESUMEN EJECUTIVO 
2.1.  Historia 
Sociedad Minera Corona S.A. (en adelante “la Compañía”) se constituyó en 
Perú el 26 de abril de 1993. El domicilio legal y oficinas administrativas están 
en Av. Pedro de Osma 450, Barranco, Lima, Perú. 
La compañía es una subsidiaria indirecta de Sierra Metals Inc. (una entidad 
pública canadiense, anteriormente denominada Día Bras Exploration Inc.), a 
través de Día Bras Perú S.A.C., una entidad directamente controlada al 100% 
por Sierra Metals Inc. y que posee el 92.33% de las acciones con derecho a 
voto de la Compañía (aproximadamente el 81.84% del total de su patrimonio). 
La Compañía cotiza sus acciones comunes y de inversión en la Bolsa de 
Valores de Lima. 
Fue constituida por escritura pública del 26 de abril de 1993 ante Notario 
Público de Lima Dr. Manuel Forero G. C., inscrita en la Ficha Nº 040033 del 
Registro Público de Minería de Lima correlacionada con la partida Nº 
11377593 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 
2.2.  Actividad económica 
La compañía se dedica a la exploración y explotación de derechos mineros 
propios, para producir y comercializar concentrados de cobre, plata plomo y 
zinc. La compañía opera el centro minero Yauricocha, el cual se encuentra 
ubicado en la sierra de Lima.4 
2.3.  Objetivo y finalidad del informe 
Evaluar si los resultados de los estados financieros del periodo 2013 al 2017 
de la Sociedad Minera Corona S.A. que cotiza en la BVL, evidencian la 
creación de valor para su sostenibilidad económica-financiera.  
En tal sentido, la finalidad es garantizar la importancia de las herramientas 
de medición para evaluar la creación de valor con la intención de explicar su 
comportamiento, dado que la producción minera beneficia al país 
                                                          







macroeconómicamente y que posee una tendencia positiva contribuyendo a 
la reinversión y fortalecimiento del sector, así como también de la población.  
2.4.  Metodología de revisión de la información financiera 
Nuestra investigación es de carácter no experimental, ya que nos apoyamos 
de los resultados de los Estados Financieros, una realidad objetiva y con un 
contexto establecido por lo que, a través de ello, analizaremos la existencia 
de la creación de valor en la mediana minería. Asimismo, el enfoque es 
cuantitativo porque nos permite probar teorías, analizar resultados, 
seleccionar y aplicar herramientas financieras, como indicadores de gestión 
que van dirigido a datos medibles de las variables contenidas en la hipótesis. 
2.5.  Planteamiento de Hipótesis 
Nuestra hipótesis tentativa frente a la pregunta de investigación es: 
La Sociedad Minera Corona S.A. que cotizan en la BVL, crea valor para su 
sostenibilidad económica-financiera en el periodo 2016 al 2017. 
2.6.  Alcance de la revisión períodos de información financiera revisada 
El alcance, es causal-explicativa puesto que conlleva a determinar, a causa 
de la creación de valor la sostenibilidad económica-financiera de la empresa, 
hecho que contribuye a la generación de riqueza en el sector de la mediana 
minería.  
Donde tomaremos los resultados de los estados financieros de los años 
2013 al 2017 dato histórico que contribuirán en la presentación de la 
proyección 2018 al 2022. 
2.7.  Principales indicadores 
 Valor Económico Agregado. 
 Valor de Mercado Agregado. 
 Costo promedio ponderado del capital. 
 Flujo de caja libre. 
 Modelo de Valoración de Activos de Capital. 










 Potenciamiento de la dirección técnica para la implementación de las 
mejoras continuas en la unidad minera. 
 Sistemas de subsidencia robotizado. 
 Solvencia económica alcanzada en el año 2017 que permitió la 
cancelación del total de sus deudas a corto plazo. 




 Descubrimientos de zonas con fines de exploración. 




 Alta dependencia internacional, que se puede ver afectada por la 
crisis económica mundial. 
 
                Amenazas: 
 
 Volatilidad en el precio de los metales. 
 Cambio de políticas y/o legislaciones. 
 
  Teniendo en cuenta las fortalezas de la sociedad Minera Corona S.A., 
analizaremos los estados financieros históricos y proyectados para evaluar 
la creación de valor en general, que corresponde al rubro y seguridad de los 









CAPÍTULO III: SOPORTE DEL INFORME FINANCIERO 
 
3.1.  Proyección de ventas y estados de resultados  
Estimación del año 2018 - 2022 llamado Proyección de ventas basado en los supuestos del año y la 





















PROYECCIÓN DE VENTAS SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 
ESTIMACIÓN DE VENTAS VENTAS HISTÓRICAS 
Año                 
x 
Datos 





2013 2014 2015 2016 2017 
      106.175         119.027        80.113        97.290      154.153  
  
Log y 
          
VENTAS HISTÓRICAS VENTAS PROYECTADAS 
2013    106.175      5,026 2018 2019 2020 2021 2022 
2014    119.027  12,10%   5,076    162.772        171.873     181.483     191.631     202.345  
2015      80.113  -32,69%   4,904           
2016      97.290  21,44%   4,988           
2017    154.153  58,45%   5,188           
VENTAS PROYECTADAS         
2018    162.772  5,59%   PENDIENTE 0,023628      
2019    171.873  5,59%   CRECIMIENTO 5,59%         
2020    181.483  5,59%               
2021    191.631  5,59%   TASA DE 
CRECIMIENTO 5,59% 
        







   Las proyecciones de ventas estimadas para los próximos 05 años permiten 
prever el futuro en cuanto a costos, gastos e inversiones, así como también 
estimar las unidades a producir para alcanzar dicha venta pudiendo determinar 
la tendencia de la empresa.  
   Para un razonable cálculo financiero se llevó a cabo el método matemático 
Logarítmico que tuvo como resultado el 5,59% de crecimiento para los 
siguientes años en un contexto moderado, pudiendo verse afectado por 
aspectos económicos que fluctúen en dicho porcentaje. 
   Por otra parte, se realizó las proyecciones del estado de resultados para 
evidenciar la utilidad de la empresa, donde se observa la variación porcentual 
promedio de 43% histórico en la utilidad bruta y 32.9% en la utilidad operativa, 









2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas 106.175   119.027        80.113     97.290     154.153         162.772       171.873    181.483    191.631    202.345    
Costo de Ventas (61.803)    (54.824)         (52.502)    (61.517)    (80.325)          92.826         98.016      103.497    109.284    115.394    
Utilidad Bruta 44.372     64.203          27.611     35.773     73.828           69.946         73.857      77.986      82.347      86.951      
41,79% 53,94% 34,47% 36,77% 47,89%
43,0% 43,0%
G. Ventas 3.871       4.619            3.382       3.613       4.156             
G. Administración 7.250       5.692            5.231       5.957       7.277             
11.121     10.311          8.613       9.570       11.433           
G. Ventas % 3,65% 3,88% 4,22% 3,71% 2,70%
G. Administración % 6,83% 4,78% 6,53% 6,12% 4,72%
Otros ingresos 725          478               390          1.503       4.272             
Otros gastos 1.226       3.203            1.356       725          4.145             
501-          2.725-            966-          778          127                
-0,47% -2,29% -1,21% 0,80% 0,08%
Utilidad Operativa 32.750     51.167          18.032     26.981     62.522           53.595         56.592      59.756      63.097      66.625      
30,85% 42,99% 22,51% 27,73% 40,56%
32,9% 32,9%
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
HISTÓRICO PROYECCIÓN
 CUENTA 







  Los cálculos realizados son en base a las ventas históricas y proyectadas que 
permite visualizar el crecimiento constante y sostenido, evolución que conlleva 
al análisis de la estructura evidenciada que tiene relación con la planificación 
estratégica de la gerencia. 
  El flujo de caja futuro es una herramienta sumamente importante para la toma 
decisiones pues de ello dependerá la liquidez de la empresa.  
Para el cálculo proyectado tomamos en cuenta el NOPAT que es el beneficio 
neto operativo después de impuestos, sin considerar intereses. 
 

















2018 2019 2020 2021 2022 Perpet
NOPAT 37.785                   39.897          42.128          44.483         46.971           49.597         
  (-) Inversión Neta 10.203                   10.774          11.376          12.012         12.684           12.433         
(=) Free Cash Flows 27.581                   29.123          30.752          32.471         34.287           37.164         
Factor de descuento 0,90 0,81 0,72 0,65 0,58 10,06
VP Free Cash Flow 24.761                   23.472          22.250          21.092         19.994           373.736       
Valor de la empresa FCD 485.305                
Diferencia con VPN de EVA 3.722                     










SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA   




CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 36.242             28.672             21.818             36.877             19.908             
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 13.313             13.449             5.876                11.674             15.997             
Otras Ctas por Cob a Partes Relacio -                    -                    2.000                5.184                18.676             
Otras Cuentas por Cobrar 1.056                361                   831                   763                   1.331                
Existencias (neto) 10.391             9.313                7.980                7.617                11.323             
Activos por impuestos a las ganancias 3.974                -                    3.729                -                    -                    
Total Activo Corriente 64.976             51.795             42.234             62.115             67.235             
Activo No Corriente
Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 49.608             55.841             58.032             59.584             64.242             
Activos  Intangibles (neto) 3.647                4.175                5.339                7.070                8.937                
Total Activo No Corriente 53.255             60.016             63.371             66.654             73.179             
TOTAL ACTIVO 118.231           111.811           105.605           128.769           140.414           
(-) Activo no operativo 3.974                -                    3.729                -                    -                    
(-) Pasivo gratuito 7.602                8.628                4.354                5.916                8.568                
Total activo ajustado 106.655           103.183           97.522             122.853           131.846           
Ventas 106.175           119.027           80.113             97.290             154.153           
% de activos sobre ventas 111% 94% 132% 132% 91%
112%
% de activo no op sobre activo total 3% 0% 4% 0% 0%
1%
% de pasivo gratuito sobre activo total 6% 8% 4% 5% 6%
6%




















                    





    
        





PATRIMONIO=68%         
        
        




Los activos están financiados de dos formas o fuentes:  
Deuda (externa), es de 32% 
Capital propio, con un 68% 
2.- PROYECIÓN ESF 2018 2019 2020 2021 2022 Perpet.
Activos totales 182.486                192.689       203.463       214.839       226.852        239.536       
(-) Activos no operativos 2.244                     2.369            2.502            2.642            2.789             3.302            
(-) Pasivos no financieros 9.430                     9.957            10.514          11.101         11.722           13.877         
(=) Capital 170.812                180.363       190.448       201.096       212.340        222.357       
3.- COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL CAPM Y WACC




Para accionistas CAPM 0,13871
Para inversionistas WACC 0,1139
1.- PROYECCIÓN ERI 2018 2019 2020 2021 2022 Perpet.
Ventas 162.772                171.873       181.483       191.631       202.345        213.659       
Gastos operativos 109.177                115.282       121.727       128.533       135.720        143.309       
Ut. Operativa (EBIT) 53.595                   56.592          59.756          63.097         66.625           70.350         
EBIT*(1-T) = NOPAT 37.785                   39.897          42.128          44.483         46.971           49.597         






Reflejando que en su estructura de capital predomina en mayor porcentaje los 
recursos propios, en comparación con la deuda a terceros, composición que 
favorece su participación en la Bolsa de Valores de Lima. Grado de 
endeudamiento, con relación al patrimonio: Por cada S/ 1 aportado por los 
propietarios, los acreedores brindaron 0.47 céntimos. 
 
 
3.5.  Cálculo del EVA: 
                        




El rendimiento de la empresa proyectado para los accionistas una vez que se 
han pagado los gastos financieros y deducido el costo de oportunidad de la 
inversión de la entidad, generaría un valor creciente entre 1.025 a 1.485, desde 
el año 2018 en adelante. 








ROIC 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 22,3%
WACC 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4%
EVA 18.329                   19.354          20.436          21.579         22.785           24.270         
Período 1 2 3 4 5 Perpet.
Factor de descuento 0,90                       0,81              0,72              0,65              0,58               10,06            
VP EVA 16.455                   15.598          14.786          14.016         13.287           244.072       
(+) Capital inicial 170.812                
(=) Valor de la empresa 489.027                
EVA 126.753                






CAPÍTULO IV: PERFORMANCE FINANCIERA HISTÓRICA 
 
4.1.  Crecimiento en los últimos 5 años: 
 
  El estado de situación financiera de la Sociedad Minera Corona S.A. muestra 
durante los cinco años una evolución progresiva en resultados, a pesar de las 
fluctuaciones en el precio de los metales y otros factores económicos que 
influenciaron. 
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA 
          Del 31 de Diciembre de ( en miles de dólares ) 
  
 
 CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
 Activo 
 Activo Corriente 
 Efectivo y Equivalentes de efectivo 36.242        28.672      21.818      36.877      19.908         
 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 13.313        13.449      5.876        11.674      15.997         
Otras Ctas por Cob a Partes Relacio. -              -           2.000        5.184        18.676         
Otras Cuentas por Cobrar 1.056          361           831           763           1.331           
 Existencias (neto) 10.391        9.313        7.980        7.617        11.323         
 Activos por impuestos a las ganancias 3.974          -           3.729        -            -              
 Total Activo Corriente 64.976        51.795      42.234      62.115      67.235         
 Activo No Corriente 
 Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 49.608        55.841      58.032      59.584      64.242         
 Activos  Intangibles (neto) 3.647          4.175        5.339        7.070        8.937           
 Total Activo No Corriente 53.255        60.016      63.371      66.654      73.179         
 TOTAL ACTIVO 118.231       111.811    105.605     128.769     140.414       
 TOTAL ACTIVO AJUSTADO 118.231       111.811    105.605     128.769     140.414       
 Pasivo y Patrimonio 
 Pasivo Corriente 
 Obligaciones Financieras 11.000        14.625      14.659      20.961      6.309           
 Cuentas por Pagar Comerciales 7.412          4.864        5.938        7.227        10.087         
 Otras Cuentas por pagar  4.452          6.489        5.776        5.706        4.906           
 Beneficios al personal 4.470          5.527        2.475        4.006        7.196           
Otras Ctas. por Pag. a Partes Relacio. 54               543           506           78             251              
 Pasivo por impuestos a las ganancias 648             3.087        203           2.259        9.345           
 Provisión para cierre de mina 3.132          3.101        1.879        1.910        1.372           
 Total Pasivo Corriente 31.168        38.236      31.436      42.147      39.466         
 Pasivo No Corriente 
 Obligaciones Financieras 14.405        11.088      7.428        6.238        -              
 Otras provisiones para cierre de mina 11.800        11.248      11.395      11.326      11.235         
Pasivo a la renta diferido 2.106          1.877        3.340        2.543        143              
 Total Pasivo No Corriente 28.311        24.213      22.163      20.107      11.378         
 TOTAL PASIVO 59.479        62.449      53.599      62.254      50.844         
 Patrimonio Neto 
 Capital 10.210        10.210      10.210      10.210      10.210         
 Acciones de Inversión 1.309          1.309        1.309        1.309        1.309           
 Reserva Legal 2.042          2.042        -            -            -              
 Otras Reservas de Patrimonio -              -           2.042        2.042        2.042           
 Resultados Acumulados 45.191        35.801      38.445      52.954      76.009         
 Total Patrimonio Neto 58.752        49.362      52.006      66.515      89.570         






 Al analizar los Estados de Resultados: la productividad y la disminución de 
costos, generaron utilidades positivas en los años 2013 – 2017. Observándolo 
también, en el 2016 y 2017 a pesar de la elevación de los costos de venta. 
Situación contrarrestada por el mejor valor del mineral. 
  Con los costos: La posibilidad de su disminución en el 2014 fue, en parte por 
un factor externo (la apreciación del dólar) e interno (renegociación de precios 
con los proveedores, entre otros). En el año 2015, llegó a $52.502, gracias al 
menor importe de participación de trabajadores y a un ajuste contable.  
Incrementándose ya para los años 2016 y 2017 por la adición de más 
trabajadores que realizaran perforaciones y mejorar los métodos de minados.  
  Ahora bien, en las ventas periodo 2015 esta tuvo un bajón debido a la 
reducción en las toneladas procesadas y los menores precios del oro, plomo, 





SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.   
 Estado de Ganancias y Perdidas   
 Del 31 de Diciembre de ( en miles de dólares )   
 CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
 Ingresos de actividades ordinarias 106.175       119.027    80.113      97.290      154.153       
 Costo de Ventas (Operacionales) (61.803)       (54.824)     (52.502)     (61.517)     (80.325)        
 Utilidad Bruta 44.372        64.203      27.611      35.773      73.828         
 Gastos de Ventas (3.871)         (4.619)       (3.382)       (3.613)       (4.156)          
 Gastos de Administración (7.250)         (5.692)       (5.231)       (5.957)       (7.277)          
 Otros Ingresos 725             478           390           1.503        4.272           
 Otros Gastos (1.226)         (3.203)       (1.356)       (725)          (4.145)          
 Utilidad Operativa  32.750        51.167      18.032      26.981      62.522         
 Ingresos Financieros 645             81            46             123           362              
 Gastos Financieros (3.141)         (1.411)       (1.834)       (1.009)       (794)             
 Diferencias de Cambio neto (1.580)         (1.338)       (759)          (311)          211              
 Resultado antes de Part y del IR 28.674        48.499      15.485      25.784      62.301         
 Impuesto a la Renta (11.959)       (18.717)     (7.953)       (8.550)       (20.680)        






4.2. Variaciones horizontal, vertical y horizontal del estado de situación 




Se visualizarán varios años (2013 al 2017), los que serán comparativos y 
reflejarán la variación de cada partida del Estado de Situación Financiera, 
determinando el crecimiento o decrecimiento más significativo. 
 
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA    ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA   





 CUENTA 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
 Activo 
 Activo Corriente 
 Efectivo y Equivalentes de efectivo 36.242   30,65% 28.672   25,64% 21.818   20,66% 36.877   28,64% 19.908   14,18%
 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 13.313   11,26% 13.449   12,03% 5.876     5,56% 11.674   9,07% 15.997   11,39%
Otras Ctas por Cob a Partes Relacio -        0,00% -        0,00% 2.000     1,89% 5.184     4,03% 18.676   13,30%
Otras Cuentas por Cobrar 1.056     0,89% 361       0,32% 831       0,79% 763       0,59% 1.331     0,95%
 Existencias (neto) 10.391   8,79% 9.313     8,33% 7.980     7,56% 7.617     5,92% 11.323   8,06%
 Activos por impuestos a las ganancias 3.974     3,36% -        0,00% 3.729     3,53% -        0,00% -        0,00%
 Total Activo Corriente 64.976   54,96% 51.795   46,32% 42.234   39,99% 62.115   48,24% 67.235   47,88%
 Activo No Corriente 
 Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 49.608   41,96% 55.841   49,94% 58.032   54,95% 59.584   46,27% 64.242   45,75%
 Activos  Intangibles (neto) 3.647     3,08% 4.175     3,73% 5.339     5,06% 7.070     5,49% 8.937     6,36%
 Total Activo No Corriente 53.255   45,04% 60.016   53,68% 63.371   60,01% 66.654   51,76% 73.179   52,12%
 TOTAL ACTIVO 118.231 100% 111.811 100% 105.605 100% 128.769 100% 140.414 100%
 TOTAL ACTIVO AJUSTADO 118.231 100% 111.811 100% 105.605 100% 128.769 100% 140.414 100%
 Pasivo y Patrimonio 
 Pasivo Corriente 
 Obligaciones Financieras 11.000   9,30% 14.625   13,08% 14.659   13,88% 20.961   16,28% 6.309     4,49%
 Cuentas por Pagar Comerciales 7.412     6,27% 4.864     4,35% 5.938     5,62% 7.227     5,61% 10.087   7,18%
 Otras Cuentas por pagar  4.452     3,77% 6.489     5,80% 5.776     5,47% 5.706     4,43% 4.906     3,49%
 Beneficios al personal 4.470     3,78% 5.527     4,94% 2.475     2,34% 4.006     3,11% 7.196     5,12%
Otras Ctas por Pag a Partes Relacio 54         0,05% 543       0,49% 506       0,48% 78         0,06% 251       0,18%
 Pasivo por impuestos a las ganancias 648       0,55% 3.087     2,76% 203       0,19% 2.259     1,75% 9.345     6,66%
 Provisión para cierre de mina 3.132     2,65% 3.101     2,77% 1.879     1,78% 1.910     1,48% 1.372     0,98%
 Total Pasivo Corriente 31.168   26,36% 38.236   34,20% 31.436   29,77% 42.147   32,73% 39.466   28,11%
 Pasivo No Corriente 
 Obligaciones Financieras 14.405   12,18% 11.088   9,92% 7.428     7,03% 6.238     4,84% -        0,00%
 Otras provisiones para cierre de mina 11.800   9,98% 11.248   10,06% 11.395   10,79% 11.326   8,80% 11.235   8,00%
Pasivo a la renta diferido 2.106     1,78% 1.877     1,68% 3.340     3,16% 2.543     1,97% 143       0,10%
 Total Pasivo No Corriente 28.311   23,95% 24.213   21,66% 22.163   20,99% 20.107   15,61% 11.378   8,10%
 TOTAL PASIVO 59.479   50,31% 62.449   55,85% 53.599   50,75% 62.254   48,35% 50.844   36,21%
 Patrimonio Neto 
 Capital 10.210   8,64% 10.210   9,13% 10.210   9,67% 10.210   7,93% 10.210   7,27%
 Acciones de Inversión 1.309     1,11% 1.309     1,17% 1.309     1,24% 1.309     1,02% 1.309     0,93%
 Reserva Legal 2.042     1,73% 2.042     1,83% -        0,00% -        0,00% -        0,00%
 Otras Reservas de Patrimonio -        0,00% -        0,00% 2.042     1,93% 2.042     1,59% 2.042     1,45%
 Resultados Acumulados 45.191   38,22% 35.801   32,02% 38.445   36,40% 52.954   41,12% 76.009   54,13%
 Total Patrimonio Neto 58.752   49,69% 49.362   44,15% 52.006   49,25% 66.515   51,65% 89.570   63,79%








 Mientras que el activo corriente en el año 2013 está en un 54,96%, los demás 
años decrecieron hasta un 39,99% (2015). Resultado cambiante en el 2016 y 
2017 que van por ese mismo rango.  
 Otro punto a tomarse es: el activo no corriente, que es mayor al corriente y está 
reflejado en su mayoría el incremento de la cuenta de inmuebles, maquinaria y 
equipo. 
 En el pasivo, la parte corriente está entre 26,36% y 34,20%, mientras que el no 
corriente cada año va desacelerando de 23,95% a 8,10%, infiriéndose que las 
deudas u obligaciones están en su mayoría a corto plazo.  
 Patrimonio: los porcentajes reflejan que más del 50% les pertenece y no cuenta 
con cambios muy distantes. 
 
 
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA    ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA   








 CUENTA 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
 Ingresos de actividades ordinarias 106.175 100,00% 119.027 100,00% 80.113   100,00% 97.290   100,00% 154.153 100,00%
 Costo de Ventas (Operacionales) (61.803)  -58,21% (54.824)  -46,06% (52.502)  -65,53% (61.517)  -63,23% (80.325)  -52,11%
 Utilidad Bruta 44.372   41,79% 64.203   53,94% 27.611   34,47% 35.773   36,77% 73.828   47,89%
 Gastos de Ventas (3.871)    -3,65% (4.619)    -3,88% (3.382)    -4,22% (3.613)    -3,71% (4.156)    -2,70%
 Gastos de Administración (7.250)    -6,83% (5.692)    -4,78% (5.231)    -6,53% (5.957)    -6,12% (7.277)    -4,72%
 Otros Ingresos 725       0,68% 478       0,40% 390       0,49% 1.503     1,54% 4.272     2,77%
 Otros Gastos (1.226)    -1,15% (3.203)    -2,69% (1.356)    -1,69% (725)      -0,75% (4.145)    -2,69%
 Utilidad Operativa  32.750   30,85% 51.167   42,99% 18.032   22,51% 26.981   27,73% 62.522   40,56%
 Ingresos Financieros 645       0,61% 81         0,07% 46         0,06% 123       0,13% 362       0,23%
 Gastos Financieros (3.141)    -2,96% (1.411)    -1,19% (1.834)    -2,29% (1.009)    -1,04% (794)      -0,52%
 Diferencias de Cambio neto (1.580)    -1,49% (1.338)    -1,12% (759)      -0,95% (311)      -0,32% 211       0,14%
 Resultado antes de Part y del IR 28.674   27,01% 48.499   40,75% 15.485   19,33% 25.784   26,50% 62.301   40,42%
 Impuesto a la Renta (11.959)  -11,26% (18.717)  -15,73% (7.953)    -9,93% (8.550)    -8,79% (20.680)  -13,42%
 Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio 








 La utilidad bruta aumentó en los años 2013 y 2014 en paralela a sus ventas, 
mientras que, en el 2015 esto disminuyó, como los ingresos. Mejorando en los 
años sucesivos. 
 La utilidad operativa en el 2013 tiene un 30,85% de ingresos en ese periodo, en 
el 2014 se elevó en 42,99%. Situación que cambia en el 2015 con un 22,51%. 
Optimizándose con una mejor gestión en los siguientes años.  
 Las utilidades netas de los ejercicios son positivos y mayores a $7.532, 




SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA   
 Del 31 de Diciembre de ( en miles de dólares )  
 CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
 Activo 
 Activo Corriente 
 Efectivo y Equivalentes de efectivo 36.242   28.672   21.818   36.877   19.908   -7570 -20,89% -6854 -23,90% 15059 69,02% -16969 -46,02%
 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 13.313   13.449   5.876     11.674   15.997   136 1,02% -7573 -56,31% 5798 98,67% 4323 37,03%
Otras Ctas por Cob a Partes Relacio -        -        2.000     5.184     18.676   0 0,00% 2000 100,00% 3184 159,20% 13492 260,26%
Otras Cuentas por Cobrar 1.056     361       831       763       1.331     -695 -65,81% 470 130,19% -68 -8,18% 568 74,44%
 Existencias (neto) 10.391   9.313     7.980     7.617     11.323   -1078 -10,37% -1333 -14,31% -363 -4,55% 3706 48,65%
 Activos por impuestos a las ganancias 3.974     -        3.729     -        -        -3974 -100,00% 3729 100,00% -3729 -100,00% 0 0,00%
 Total Activo Corriente 64.976   51.795   42.234   62.115   67.235   -13181 -20,29% -9561 -18,46% 19881 47,07% 5120 8,24%
 Activo No Corriente 
 Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 49.608   55.841   58.032   59.584   64.242   6233 12,56% 2191 3,92% 1552 2,67% 4658 7,82%
 Activos  Intangibles (neto) 3.647     4.175     5.339     7.070     8.937     528 14,48% 1164 27,88% 1731 32,42% 1867 26,41%
 Total Activo No Corriente 53.255   60.016   63.371   66.654   73.179   6761 12,70% 3355 5,59% 3283 5,18% 6525 9,79%
 TOTAL ACTIVO 118.231 111.811 105.605 128.769 140.414 -6420 -5,43% -6206 -5,55% 23164 21,93% 11645 9,04%
 TOTAL ACTIVO AJUSTADO 118.231 111.811 105.605 128.769 140.414 -6420 -5,43% -6206 -5,55% 23164 21,93% 11645 9,04%
 Pasivo y Patrimonio 
 Pasivo Corriente 
 Obligaciones Financieras 11.000   14.625   14.659   20.961   6.309     3625 32,95% 34 0,23% 6302 42,99% -14652 -69,90%
 Cuentas por Pagar Comerciales 7.412     4.864     5.938     7.227     10.087   -2548 -34,38% 1074 22,08% 1289 21,71% 2860 39,57%
 Otras Cuentas por pagar  4.452     6.489     5.776     5.706     4.906     2037 45,75% -713 -10,99% -70 -1,21% -800 -14,02%
 Beneficios al personal 4.470     5.527     2.475     4.006     7.196     1057 23,65% -3052 -55,22% 1531 61,86% 3190 79,63%
Otras Ctas por Pag a Partes Relacio 54         543       506       78         251       489 905,56% -37 -6,81% -428 -84,58% 173 221,79%
 Pasivo por impuestos a las ganancias 648       3.087     203       2.259     9.345     2439 376,39% -2884 -93,42% 2056 1012,81% 7086 313,68%
 Provisión para cierre de mina 3.132     3.101     1.879     1.910     1.372     -31 -0,99% -1222 -39,41% 31 1,65% -538 -28,17%
 Total Pasivo Corriente 31.168   38.236   31.436   42.147   39.466   7068 22,68% -6800 -17,78% 10711 34,07% -2681 -6,36%
 Pasivo No Corriente 
 Obligaciones Financieras 14.405   11.088   7.428     6.238     -        -3317 -23,03% -3660 -33,01% -1190 -16,02% -6238 -100,00%
 Otras provisiones para cierre de mina 11.800   11.248   11.395   11.326   11.235   -552 -4,68% 147 1,31% -69 -0,61% -91 -0,80%
Pasivo a la renta diferido 2.106     1.877     3.340     2.543     143       -229 -10,87% 1463 77,94% -797 -23,86% -2400 -94,38%
 Total Pasivo No Corriente 28.311   24.213   22.163   20.107   11.378   -4098 -14,47% -2050 -8,47% -2056 -9,28% -8729 -43,41%
 TOTAL PASIVO 59.479   62.449   53.599   62.254   50.844   2970 4,99% -8850 -14,17% 8655 16,15% -11410 -18,33%
 Patrimonio Neto 
 Capital 10.210   10.210   10.210   10.210   10.210   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
 Acciones de Inversión 1.309     1.309     1.309     1.309     1.309     0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
 Reserva Legal 2.042     2.042     -        -        -        0 0,00% -2042 -100,00% 0 0,00% 0 0,00%
 Otras Reservas de Patrimonio -        -        2.042     2.042     2.042     0 0,00% 2042 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
 Resultados Acumulados 45.191   35.801   38.445   52.954   76.009   -9390 -20,78% 2644 7,39% 14509 37,74% 23055 43,54%
 Total Patrimonio Neto 58.752   49.362   52.006   66.515   89.570   -9390 -15,98% 2644 5,36% 14509 27,90% 23055 34,66%
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 118.231 111.811 105.605 128.769 140.414 -6420 -5,43% -6206 -5,55% 23164 21,93% 11645 9,04%






A continuación, se profundizará en las partidas relevantes del Estado de 
Situación Financiera de la empresa: 
 
 En el rubro de efectivo: Existe una disminución en el 2014 y 2015 a causa 
de edificaciones (pique de Yauricocha, túnel Yauricocha, profundización 
pique Cachi, cámara de Winche, dique de relaves, botadero de 
desmonte, entre otros). En el 2016 llega a $36.877, potenciándose en 
69.02%, dinero principalmente distribuido en cuentas corrientes. 
 
 Con respecto a inmuebles maquinaria y equipo: el incremento en el 2014 
comparándolo al año 2013 es de 12,56%, originado por el aumento de 
edificaciones, vehículos, muebles y enseres, equipos de cómputo, 
maquinarias, equipos diversos y otros. Posteriormente los aumentos son: 
en el 2015 de 3.92%, en el 2016 de 2.67%. y en el 2017 de 7.82%. Donde 
el 2016 y 2017 fue tan solo por la compra de maquinaria y equipo, 
vehículos, entre otros. Lo que es justificado por el acrecentamiento de 
las ventas. 
 
 Los pasivos corrientes financieros en el 2013 y 2014 corresponden a dos 
pagarés obtenidos del Scotiabank Perú S.A.A. Además, del préstamo del 
Banco de Crédito del Perú en el 2014 que aumenta la obligación 
financiera a $14.625. En el 2016 incrementa en 42.99% (el pagaré sube 
en $3.750, el préstamo bancario en $2.552 y por interés hay un $222) y 
en el año 2017 disminuye, ya que la entidad no tiene suscrito algún 
pagaré, pero aún cuenta con el monto del préstamo bancario en $6.238 
e intereses de $71. 
 
En la parte no corrientes es a consecuencia de un préstamo del Banco 
de Crédito del Perú en el 2013 por $14.405 a 5 años y que disminuye por 







 La reserva legal de acuerdo con la Ley General de Sociedades, en los 
años 2013 y 2014, sí cumplen, pues su monto asciende a $2.042 que es 
el límite pedido. Mientras que, en los años posteriores (2015 al 2017) 
este fue menor y no alcanzó el límite solicitado. Por ende, no lo 
observamos. 
 
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 Estado de Ganancias y Perdidas  
 Del 31 de Diciembre de ( en miles de dólares )  
 
 
En el 2014 se consiguió una utilidad favorable, donde las ventas crecieron en 
un 12%, ya que se incrementó la producción, se optimizó los costos/gastos y se 
mejoró la inversión propia. 
 
Los ingresos financieros: tienen concordancia con el dinero puesto en cuentas 
corrientes y en bancos locales, los que en su mayoría están en dólares y la otra 
porción en soles. Resultado disminuido en el 2014, sin embargo, se eleva en 
los años posteriores, con una baja en el 2015 de 43,21%. 
 
 CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
 Ingresos de actividades ordinarias 106.175 119.027 80.113   97.290   154.153 12852 12,10% -38914 -32,69% 17177 21,44% 56863 58,45%
 Costo de Ventas (Operacionales) (61.803)  (54.824)  (52.502)  (61.517)  (80.325)  6979 -11,29% 2322 -4,24% -9015 17,17% -18808 30,57%
 Utilidad Bruta 44.372   64.203   27.611   35.773   73.828   19831 44,69% -36592 -56,99% 8162 29,56% 38055 106,38%
 Gastos de Ventas (3.871)    (4.619)    (3.382)    (3.613)    (4.156)    -748 19,32% 1237 -26,78% -231 6,83% -543 15,03%
 Gastos de Administración (7.250)    (5.692)    (5.231)    (5.957)    (7.277)    1558 -21,49% 461 -8,10% -726 13,88% -1320 22,16%
 Otros Ingresos 725       478       390       1.503     4.272     -247 -34,07% -88 -18,41% 1113 285,38% 2769 184,23%
 Otros Gastos (1.226)    (3.203)    (1.356)    (725)      (4.145)    -1977 161,26% 1847 -57,66% 631 -46,53% -3420 471,72%
 Utilidad Operativa  32.750   51.167   18.032   26.981   62.522   18417 56,24% -33135 -64,76% 8949 49,63% 35541 131,73%
 Ingresos Financieros 645       81         46         123       362       -564 -87,44% -35 -43,21% 77 167,39% 239 194,31%
 Gastos Financieros (3.141)    (1.411)    (1.834)    (1.009)    (794)      1730 -55,08% -423 29,98% 825 -44,98% 215 -21,31%
 Diferencias de Cambio neto (1.580)    (1.338)    (759)      (311)      211       242 -15,32% 579 -43,27% 448 -59,03% 522 -167,85%
 Resultado antes de Part y del IR 28.674   48.499   15.485   25.784   62.301   19825 69,14% -33014 -68,07% 10299 66,51% 36517 141,63%
 Impuesto a la Renta (11.959)  (18.717)  (7.953)    (8.550)    (20.680)  -6758 56,51% 10764 -57,51% -597 7,51% -12130 141,87%
 Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio 16.715   29.782   7.532     17.234   41.621   13067 78,18% -22250 -74,71% 9702 128,81% 24387 141,51%






4.3.  Medición de la performance histórica a través de ratios financieros: 
liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión; últimos 5 años  
 
a) Rentabilidad del Activo 
 
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 RATIO DE RENTABILIDAD  
  AL 31 DE DICIEMBRE DE ( en miles de dólares )  
            
  2013 2014 2015 2016 2017 
Utilidad Operativa    32.750     51.167     18.032     26.981     62.522  
entre Activos Totales  118.231   111.811   105.605   128.769   140.414  
Rendimiento activos (ROA) 28% 46% 17% 21% 45% 
 
                            
Los activos invertidos antes de beneficios e impuestos nos están generando 
o rindiendo entre 17% y 45%, donde el año que evidencia el menor porcentaje 
es el 2015.              
 
b) Rentabilidad del Patrimonio 
 
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.  
 RATIO DE RENTABILIDAD  
  AL 31 DE DICIEMBRE DE ( en miles de dólares )  
      
  2013 2014 2015 2016 2017 
Utilidad Neta    16.715     29.782        7.532     17.234     41.621  
entre Patrimonio     58.752     49.362     52.006     66.515     89.570  







Se logró una utilidad neta en el 2013 de 16.715, con 58.752 financiado por los 
fondos propios, cuyo resultado es una rentabilidad del 28%. Al año siguiente, 
aumento la utilidad en 78% y disminuyó el porcentaje de capital del inversionista 
en 5.54%. Impacto de mejora obteniendo un 60%. Monto que decae y que 
vuelve a elevarse para el 2017. 
 
4.4.  Cálculo del WACC y CAPM para medir el costo de capital y el costo del 
inversionista, conclusiones: 
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL: 
 
 
En el cálculo del costo de oportunidad: Utilizando el CAPM 
 
Los datos obtenidos fueron el riesgo de mercado (S&P 500 – m): históricos y 
del sector minero. 
Tasa libre de riesgo (Risk free T bills – rf): En función a los bonos del tesoro 
americano. 
 
Beta: evalúa el retorno ante variaciones del mercado. 
 
Tax.: Impuesto a la renta del Perú año 2017. 
Inversión 131.846       Risk free T bills (rf) 2,4%
S&P 500 (m) 13,7%
Deuda 42.276         32,1% Beta 0,9
Patrimonio 89.570         67,9% Riesgo país 1,3%
Total 131.846       100% tax. 29,5%
Cálculo del WACC Proporción Costo Kd sin tax. 12,59%
Deuda 32,1% 8,9% Kd 8,9%



















Precisándose que, de la Sociedad Minera Corona, el costo promedio ponderado 
















































a) Resultados que reflejan: un ROIC mayor al WACC en 32,19 %. 
b) Además, del contexto favorable para la entidad y los inversionistas, por 
el EVA en 32.554. 
NOPAT= UTILIDAD OPERATIVA * (1-0,295)
62522 *(1-0,295)=
101.132       
19.908                        
15.997                        
11.323                        
10.087                        
251                              
64.242                        
-
ROIC=NOPAT/COT 43,58%
PASIVO FINANCIERO 49.313         
ACTIVO TOTAL 140.414       
35,12%
GASTOS FINANCIEROS 794








32.554                        
PROP. PLANT. Y EQ.
PLUSV. MERCANTIL
ACTIVO FIJO
47.228         
10.338         
64.242         
CTAS. POR PAGAR RELA.
44.078                                                   
E. Y E. E.
CTAS. POR COB. COM.
INVENTARIOS
CTAS. POR PAG. COM.
COT= ACT. CORRIENTE - PAS. CORRIENTE + ACTIVO FIJO
ACTIVO C. OPERATIVO








 La empresa ha creado valor tanto en lo histórico como en lo proyectado 
y no cuenta con un alto grado de endeudamiento, lo cual refleja una 
buena gestión por parte de la gerencia. 
 La inversión ha sido retribuida en utilidades, habiendo evaluado los años 
comparativamente, este se mantiene.    
 Los acontecimientos externos no afectan en gran proporción a la 
entidad. 
 Las ventas, por su variedad y ofrecer un buen producto mineral, ha 
generado un impacto en la compañía. Resultados que suman a la 
realidad nacional y el PBI. 
 EL valor de las acciones, incrementaron debido a la valorización de la 
entidad en el mercado. 
 Los indicadores financieros y herramientas de gestión determinan y 






















 La gerencia debe considerar en su análisis, el costo de la inversión como 
un indicador que refleje un resultado real. 
 Incorporar estrategias y políticas de reducción de costos y gastos, que 
mejore más la productividad de la mediana minería hasta formar parte 
de las grandes mineras que fortalecen la inversión pública. 
 Evaluar de forma constante la creación de valor a través de los 
indicadores, lo que da posibilidad a toma de decisiones que eviten 
riesgos. 
 Aprovechar los buenos indicadores y realizar expansiones a nuevos 
mercados. 
 Generar un crecimiento rentable y sostenible que cree valor en sus 
diferentes escenarios, evaluando el impacto económico - financiero. 
 Los informes financieros deben ser periódicos y los ingresos que reflejen 
deben ser repartidos proporcionalmente a las zonas que directamente 
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ANEXO 02: SISTEMA DE SIMILITUDES TURNITIN 
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